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Cantieri SpA 
 
Si consideri il caso della Cantieri spa, che produce e commercializza imbarcazioni sportive di medie 
dimensioni. 
Una divisione “Sport” della società, in particolare, cura i due modelli “Spirit” e “Red Moon”; si 
tratta di due imbarcazioni differenti in termini di “target utente” ma che condividono un certo 
numero di fornitori e la struttura di produzione e di stoccaggio. 
 
Di seguito si riportano alcuni dati rilevanti relativi ai due modelli, relativi a un esercizio (valori in 
euro): 
 
VOCE SPIRIT RED MOON 
Ricavi Totali 2.400.000 2.000.000 
Prezzo di vendita unitario  15.000 200.000 
Costi unitari di materie prime 4.000 50.000 
Costi unitari manodopera dir. 5.000 60.000 
Costi generali e amministrativi 800.000 
Costi di stoccaggio 400.000 
 
Tenendo conto che tutte le unità dei due modelli realizzate nell’esercizio sono state effettivamente 
vendute, e ipotizzando di allocare i costi generali e amministrativi sulla base dei costi variabili 
mentre i costi di stoccaggio saranno allocati sulla base dei costi di materie prime, si richiede di: 
 
a) calcolare per i due modelli di imbarcazione il margine di contribuzione unitario e il costo 
pieno unitario di prodotto; 
b) calcolare il break-even point della divisione “Sport” per l’esercizio considerato. 
 
